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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara adversity intelligence
dengan motivasi berprestasi pada mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa angkatan 2015, Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas 
Diponegoro yang berjumlah 165 mahasiswa. Sampel penelitian berjumlah 110 
mahasiswa, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 
sampling. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Motivasi Berprestasi (38 aitem, α = 
0,907), dan Skala Adversity Intelligence (38 aitem, α = 0,896). Teknik analisis data 
yang digunakan dalam peneltiian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian menunjukkan rxy = 0,465 dengan p = 0,000 (p<0,05), yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antaran adversity intelligence dengan 
motivasi berprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi adversity 
intelligence, maka semakin tinggi motivasi berprestasi mahasiswa. Sebaliknya, 
semakin rendah adversity intelligence, maka motivasi berprestasi yang dimiliki 
mahasiswapun semakin rendah. Adversity intelligence memberikan sumbangan 
efektif sebesar 21,6% pada motivasi berprestasi.
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This study aims to determine the correlation between adversity intelligence with 
achievement motivation in college students. Population in this study were 160 college 
students batch 2015 in Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro. Sample of 
the subject in this study were 110 from the population. This study uses accidental 
sampling techniques. The instrument uses for this study is achievement motivation 
scale (38 item, α = 0,907), and adversity intelligence scale (38 item, α = 0,896). 
Analysis method in this study is uses linear regression. The study found rxy = 0,465 
with p = 0,000 (p<0,05), that there is a positive and significant correlation between 
adversity intelligence with achievement motivation in college students. Which mean 
the higher adversity intelligence indicates the higher achievement motivation on a 
college students in Mechanical Engineering UNDIP. Adversity intelligence gave 
21,6% effective contribution to achievement motivation.
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